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 Pada saat ini banyak bermunculan berbagai macam produk 
barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen, baik melalui promosi 
iklan, maupun penawaran secara langsung. Apabila tidak berhati-hati dalam 
memilih produk barang atau jasa yang diinginkan konsumen hanya akan menjadi 
objek eksploitasi dan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu perlu 
adanya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli suatu barang 
yang ditayangkan dalam internet yang mengandung unsur penyalahgunaan 
keadaan yang dihubungkan dengan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Penyalahgunaan keadaan terjadi karena ada dua unsur, 
yaitu kerugian bagi salah satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak 
lain. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan Undang-undang No 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Undang-undang ini diharapkan 
dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi e-
commerce. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa Undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 belum dapat 
melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce karena keterbatasan 
pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik 
Indonesia. Dan keterbatasan akan hak-hak konsumen yang diatur dalam undang-
undang tersebut. 
 































 At this time many emerging wide range of goods/services being marketed 
to consumers, either through ad campaigns, and offers directly. If not careful in 
choosing a product or service that consumers want to be the only object of 
exploitation and entrepreneurs who are not responsible. For that we need the legal 
protection of consumers in the sale and purchase of an item displayed in the 
internet abusive situation connected by Act 8 of 1999 on Consumer Protection. 
Abuse situation occurs because there are two elements, namely a loss for one 
party and abuse by the other party a chance. Legal protection of consumers is 
regulated by Law No. 8 of 1999 on the Protection Konsumen.Undang this law is 
expected to ensure legal certainty for consumers in e-commerce transactions. 
Based on the discussion of the results of this study concluded that the consumer 
protection Act No. 8 of 1999 has not been able to protect consumers in e-
commerce transactions because of limited understanding of businesses that 
specialized only in the territory of the Republic of Indonesia. And a lack of 
consumer rights set out in the legislation. 
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